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509. J u l i u s  Thomsen: Ueber die allotropischen Zuetande des 
Wasserstoffs. 
(Eingegaogen am 20. October; verlesen in der Sitzung von Hrn. A.  Pinner.) 
Hr. D. T o m m a s i  hat in den Schrifren der Akademie der Wisseri- 
schafren zii Mailand einige Abhandlungen iiber die allotropischen Z u -  
stiinde des Wasserstoffs gegcben. In die erste Abhandlung hat sich 
aher ein wesentlicher Irrthum eingeschlichen, der die aus der Ab- 
handlung gezogenen Schlusse unhaltbar macht. Der Irrtbnm war so 
leicht zu entdecken und wesentlich nur durch Verwechselung von 
Zahlen entstanden, dass es mir unnothig schien, darauf aufrnerksam 
zu machen; da  aber d ie  Abhandlung jetzt unverandert ins Franzijsische 
iibertragen ist (Les mondes 48, No. 7) urid da  ferner auch der Jahres- 
bericht fur 1878 S. 194 die irrthumliche Argumentation aufgenommen 
hat, scbeint es  mir nothwendig, auf die begangenen Fehler auf- 
merksam zu machen. 
In  dem italienischen Texte und der franzosischen Uebersetzonq 
steht ganz iibereinstimmend: Die Bildungswarme des Kaliumchlorats 
ist 9760", diejenige des Kalinmchlorids 104476c; bei der Ueber- 
fiihrung des Chlorats in Chlorid wird demnach eine CVarmemenge 
absorbirt, welche der Differenz der Bildungswarrne dieser beiden Ver- 
bindringen entspricht, niimlicli 104476-9760 = 94716, d. h. man 
muss dem Kaliurnchlorate diese Warmemenge hinzufu!iren um es zu 
Chlorid zu reducken.' * 
Diese Angaben enthalten nun einen dreifirchen Irrthum. E r s t e n s  
wurde nach den oben angegebenen Daten die Reduction des chlor- 
sauren Kalis zu Chlorkalium urid Sauerstoff nicht eine Warmemenge 
von 94716c a b s o r b i r e n ,  sondern der Process wiirde eine solche 
Warmenienge e n t w i c k e l n .  Z w e i t e n s  ist die Zahl 9760" nicht die 
Bildungswarme des chlorsauren Kalis, welche 95840c betrlgt, sondern 
die Wiirmetiinung bei der Spaltung des chlorsauren Kalis in Chlor- 
kalium und Sauerstoff auf troclienem Wege. D r i t t e  n s beziehen sich 
die Reductionen, welche Hr. ' r o r n m a s i  bespricht, auf in Wasser Re- 
Kstes, chlorsaures Kali, und brtragt bci der Spaltung dieses Salres auf 
nassem Wege die Warmeentwickelung 15370c. (Vergleiche meine Unter- 
suchungen iiber die Chlorsiiure im Journal fiir praktische Chemie, [2] 11, 
S. 142, sowie auch meine Affinitiitstafeln in diesen Berichten VI, 1543.) 
Da Hr. T o m m a s i  fiir die Reduction des rhlorsauren Kalis eine 
Warmeabsorption von 947 16" statt einer Wiirmecntwickelung von 
1 5 3 7 0 ~  als Grundlage fur die folgenden theoretischen Betrachtungen 
benutzt, vrrlieren selbstverstiindlich diese ihrcn Werth in sofern sie 
sich auf diese Reaction stiitzen. 
K o p e n h a g e n ,  Unirersitatslaborirtorium, November 1879. 
